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Thefes
29- , . .In, variis eorporibus inflammabilibus, prpeler eleclricitatem —E,
quse ibi femper dominari videtur, fimul adesfe *j*E, indicant phxnome-
taa ignis, fub cnnjun&ionibus eorum produda.
30.
Affinitas chetnica inter duas fubftantias porderabiles dependcre vi-
ciettir a quantitatibus eleflricitatum contrariarum in iis latenlium; pro-
portio vero ponium in corpore compofuo faturato a qualitaiibus eleftrl-
citatum relativis.
3r-
Übi firmisfimus babetur nexus corporum infiammabilium ea propor-
tione conJLK-torum , qua , poft oxidationem, mutua obiinetur faturatio
ftve neutralitas; ibi in utroque connubio cadetn esfe videtur ratio ele-
ftricitalum ")" E & *— E.
32.
Nonnulla rorpora inflimmabilia inler fe conjun£Va, perdita parte
el. ftricitatum fibi propriarum, adeo decedere videnttir de genuina for-
Hia, ut, quamvi? pondefe non increfcant , magis fimilia evadant oxidis
quanv irflammabilibuf. Sic in cinnabari & pfeudogaiena adesfe non
confpiciuntur bydrargyruni & zincum,
. 33,Novas , quas per combuftionem acquirunt corpora infiammabilia,
afTeftiones ortum fuum dcbere cenfenuis eleftricitatibus additis ve! fub»
traflisj incrementa vero ponderum venire ab aqua gafis oxygenii , quae
tleftricitates advehat & fecum fubftralis infiammabilium inferat,
34.
Qttoniam non minus corpns inflammabile quam gas oxygenii parte
eleflricitaium fuarum deftituantur, pariem in combufto corpore retine-
ant, non polerit dici, quod oxidalum corpus confiftat ex radicali in-
jflammabili &, exygenio, Quamobrem, ne anceps fit fignif.catio vocij,
ftibflaritias ex oxygenio in _.eidis & bafibus falium refiduas liaiotneleo-
genium acidi & haiomekogenium bafeos nominavimus.
Quae pcr sqi.am oxicjari ppsfuOt corpora inflammabilia fimilem
fubeunt mutationem, five vj gafis oxvgenii comburantur, übi illorum
■— E cum hujus f E fub forma ignis abit , five per aquam fiat oxkia-
tio, übi pars aqu?e cum ep.dem — E in gas hydrogenii tranfit. In utro-
«jue enim cafu fociantur fubftrata inflamtnabilium cum ponderabili aquse
fubftantia per eleftricitatem oxido convenientem modificata.
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-legem, ut a&io femper aqualis fit & contraria rea£iioni s
proptereaque in corpore quocunque ex duabus fubftantiis com«
poiito, übi sequiiibrium habetur virium, ncque majorera ne-
que minorem esfe posfe attradionem chemicam unius fubfian-
tiae ad alteram, quam hujus fit ad iilam (st), Ulterit.s, con-
fideratis pha.non.enis affinitatum duplicium, quotquot pate-
fafta esfent, animadvertit non n.utari faturationem mutuam in
commixtis duobus pluribusve fa.ihus _equa!iter fafuratis, five
permutentur partes eorum conflitutiva., five invariata perma-
neat fingulorum conf.it utio.. Eam itaque ex necesfaria confe-
cutione adduxit concluuoneni, quod fit in omnibus falibus
neutris talis propoitio quantitatum unius acidi ad finguias
bafes, qualis fit alius cujuscunque acidi ad easdem bafes fe-
cum faturandas. Sic cognitis per experientiam proportionibus
partium conftitutivarum in nonnullis connubiis, facili negotie
etiam in pluribns aliis quantitatum rationes computando de-
terminare potuit,
Examini primum Tubjecit fales ex aciclo muriatico & ter-
ris ad faturationem ipfi jun&is formatos {j.m)-> 'nter qtios ju-
dicavit rnuriatem calcis igne liquefaftum fovere & caicem &
acidum omni aqua privatum, proptereaque veram hujus acidi
qantitatem haberi, fubtrahei.do pondus calcis e pondere fa-
lis liquefa&i. Hinc facile quoque d.finire poterat quantitatem
veri acidi in acido aquofo, quo datum calcis pondus fatura-
retur, quinimo quantitatem acidi, in fimili lrquore acido ali-
as faturante terras, quarum vera pondera per ignitionem ob*
tinuit, (fnter has vero eum alum.narn faltem non adhibuisfe
purain, vel iude patet^ quod comn.emoret fefe ex eadem,
pei:
xt) Anfangsgrunde der Stochyometrie oder Mesfkunft chyndfcher EU-
mente 17.92. I Th,
5«) Anfangsgr. d. StS.byometrie, 111 Th. 1753.
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per acidum fulphuricum purum, perfttas obtinuisfe aluminis
cryliallos). Cpmparatis deinde inter fe quantjtatibns partium
conl.itutivarum in diverfis muriatibus faturatis, invenit bafes
eorum talern tfiiccre feriem, ut, pofito pondere alun.iiwe, ad
faturationem datas quantitatis acidi muriatici necesfario, —a;
& pondere magnefite eidem faturationi fufiiciente ra-4- b t
figniiicandum iit pondus calcis tequivalentis per a -f~ 3 b &
pondus baryiae per a -]-- 19b,
Secundum legem aequilibrii modo memoratam, ad acictum
quoque fulphuricum faturandum fufticere deberent fingulae ha-
rum terrarum ex terminis ifiius feriei proportionaliter deter-
minatas. DirtSis itaque experimentis expioraturus quantitates
acidi fulphurici in fulphatibus terreis, pofuit fulpbatem cal-
cis ignitum e calce pura & acido perfci-te ficco compofitum
esfe. Ideoque, cognita quantitate calcis, lacile detexit quanti-
ta!em acidi iulphurici faturantis, indeque definire potuit pon-
dus veri acidi in dato liquore acido. Quo per magnefiam
faturato, intellexit quantum in fulphate magnefiajgneutro adfit
acidi. Comperit vero hoc appnme congruere cum valor<?
quantitatis acidi, ex invefiigato pondere lulphatis magneilas
igniti, computato, Similiter mdagavit quantitates aluminas
& acidi fulphurici in fulphate aluminis faturato, atque in ful-
phate ejusdem acido, quam ab alumine non differre putavir,
Sic vidit proportiones terrarum datam acidi fulphurici quanti-
tatem faturantium adeo coincidere cum proportionibus earun»
dem in uauriatibus, ut in fulphatibus faturatis, nec non in
alumine reperirtntur partes 1,594 acidi fulphurici conjunclae
tum iis terrarum quantitatibus, quibus pars una acidi muria-
tici faturati poterat, adeoque fimili fere ferie fignificandas es-
fent rationes terrarum duo haecce acida faturantium, excepta
aberrattone primi termini, valorem alumin_e fifientis, cujus
quantitatem in muriate faturato refpondere comperit quantitati
aluminse in fulphate acido,
Admo-*
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Admodum probabile ipfi fuit, quod fignificenHir gradus
affinitatis utriusque acidi ad fingulas terras numeris 1,594 &
1,000, qui rationem quantitatum acidorum reprrefentant, at-
que quod quantitates fingularum terrarum, quae datum acidi
pondus faturent, fimiliter repraefentent affinitates earum ad aci-
dum, Sic cum invenisfet faturari unam partem acidi muria-
tici ex partibus 3,099 barytx, 1,107 calcis, 0,858 magnefce,
0,734 alumince, his numeiis fignificandas esfe judicavit ter-
rarum ad acidum muriaticum affinitates, iisdemqne in ratione
1:1,394 auflis, five numeris 4,320; 1,543; 1,196. 1,023, ter-
rarum illarum ad acidum fulphuiicum affinitatts, Et has
quid.m .eftimationes fatis confirmatas habuit, cum confidera_
ret nonnulla phrenomena duplicium affinitatum. Vidit enim
commixtos disjungi, partesque fuas commutare, muriatcm ba-
rijtce cum alumine: übi valores affinitatum quiefcentium 3,099
-f- 1,023 = 4,122 minores habebantur \aloribus affimtatun.
diveilentium live 4,320 -j- 0,734 = 5,054 ; muriatem barytx
cum fulphate magnefce, quorum affinitates quiefcentes 3,099-f-
-1,196 = 4,295 < affinitatibus divellentibus 4,320 -f 0,858 =
5,178, muriatem barytce cum fulphate calcis, quorum afiinit,
c)u. 5,099-f- 1,543 = 4,542 < affinit. div. 4,320 -f- 1,107 =
5,427, muriatem calcis cum alumine, quorum affinit. qu. 1,107
-f-1,023 = 2,130 < affinit. div. 1,543 -f- 0,734 = 2,277; muru
atem calcis cum fulphate magnejice, quorum affioit. qu.1,1.98-f-
-1,107= 2,303 < affio. div. 1,543-f0,853 = 2,401 ; muriatem
magnejix cutu alumine, quorum affin. qu. 0,858 -f-1,023 =1,88l
< 1,196 -f- 0,734 = 1,930. Obfervavk infuper, tanto prora-
tius plerumque fuccedere has mutationes quanto major fit illa
inter valores quiefcentium & divellenr um affinitatum differen-
tia. In phret.on.enis affinitatum iimpiicium nonnullas obtinge-
re ar.imadvertit anomalias , quas ex diverfa terrarum propen-
fione iguis materiam illigandi -xplicare couatns eft, Sic vi«
clens m:>gi)tiiam ab acido quod.tm folutam d.fliculter, vi ba-
rytae, pix'cipitaii, niii feparatioaetn ejus juvet caloris intenfi-
tas,
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tas, alia fultus experientia, quod major procfucafi.r iub- folu-
tione magnefite uilas quam bary;x* caufiicce in aciciis caloris
gradus, judicavit baryt.tm puraa. pan.m continere caloiici la-
tentis, hujus vero longe majorem copia-m fibi adlcifcere opor-
tere rcagnefiam, antequam nudata exhib.ri posfit; atque ex
iimili causfa,neque calccm, ope barytx- ab acidorum fccietate
fecerni,. nifi feparationi fimu!.. faveat ebullitionis calor,
Cum deteSas jam haberet quantitates veri acidi in vul*
garibus acidis liquidis tam muriatico quam fuiphurico,. haec
varia proportione aqute dlluendo,. & mutationes ponderurn
fpecificorum ortas obfervando, cognovit quantum puri acidi
adesfet in iiquoribus acidis eujuscunque ponderis fpeciiici.
Itaque faturato aliquo horum acidorum per alkali quoddam
tixum, facile perfpexit, quantum in fale neutro lateret veri
acidi. In muriatibus & fulpbatibus- alkalium fixorum per
ignem candefaftis nihil fufpicatus eft recoi.ditum jacere aquae,
Ideoque ponderatis his falibus, & fublato, e tingulo toto„
pondere acidi purr antea explorato, cognita habuit pondera
aikalium, quibu-s Veras fignificari alkalium quantitates confi-}
dentius judicavit, eura ead-eiu nlhil diffierre inveniret a pon-
deribus alkalium fixorum nudorum vi ignis ficcatorum, At-
tamen agnofcendum eft,: non omni ex parte tutas fuisfe bas>
indagatioues,. cum de obtinendis alkalibus perfe&e puris non
omnimodam adhibueiit Rishter curam. Potasfam enim,,
quam pro pura- adhibuit,. nonnifi per foluiicr.em einernm cla-
vc-llatoruro in parva aqute irigidae quantita-te, & evaporationem
folutior.is ad iiccitatem, ref.duique ignitionem acquiiivit. So-
dam fibi paravit ex tartrate potasftc eum fulphate fodae, ex
quibus commixtis cum obtinuisfet tartratem fodae ciyftaliifatum,.
hunc ope calcis t.llrs refoivit, {cdaroque ita vincuiis liberatar»
jgne ad ficeua.i_.__ red-egi..
Pro-
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Proportiones inter duo acida, fulphuricum & muriaticum,
quse aequalem ammoniacte quantitatem faturarent non difficul-
ter obtinuit, cum ex utroque acido jam fatis fibi cognito &
data unius ejusdemque ammoniacte liquidse quantitate falia
produceret neutra. Mokfiius habuit negotium, cum determi-
naret rationem partium in fingulo fale ammonicali, utpote
q.ui ignis viro, ad plenam ficcationem, necesfarii, fuiiinere
non potuit, Indagando pondera fpecifica folutionum, & falium
in variis aquae quantitatibus, & partium eorundem feorfim
ab aqua fufctptarum, deiinere conatus elt fpecilica pondera
fubfianticrum folutarum, atque aqu_e ab illis varie conden-
fatae, Si roultis inter fe coliatis obfervationum feriebus,exifti-
mavit fefe veras proportiones partium falinarum in falibus
neutris proxime invenisfe. Ex his tandem ad eam addu-
£tus eft conclufionem, quod in muriatibus tria alkalia effici-
aut terminos progresiionis arithmetic?e, adeo ut, cum pro
data quantitate acidi muriatici = l poneret quantitatem ammo-
niacre =a, quantitatem fodae =. a -j- 3b , esfet quantitas po-
tasl_e =a-f 5 b. Hanc ienem quantitatum deinde nonnihit
mutandam esfe judicavit,. cum obfervaret,, fimiii omnino ffrie
non reprafentari posfe quantitates eorundem atkafium, datam
acidi fulphurici copiam iatuiantes„ Tantilla vero correciione
obtinuit feriem, arithmetica ratione progredientem, cujus ter-
tnini bafes alkalinas in muriatibus : & fulphatibus aequaliter ex-
hiberent, poiitis nempe a, c-f 3i-f-f, a -f- 5 _">,--{- 2cy übi c
valde parva eslet refpe£tu a & b, loco terminorum, nuper
memoratoruro, Ex quantitatibus alkalium unit2.tei_. acidi mu-
riatici faturantium, hoe fundamento correctis, conclufit accu»
rate fatis fignificari hujus acitii affinitates- ad potasfam per
2/239, ad fociam per 1,699 & ad ammoniacam per 0,889...
Propterea cum übique esfent affini.ates acidi fulphurici ad affini,
lates acidi muriatici ut 1,394 ad 1,000, iignificabantur affini-
tates acidi fulphurici ad polasfam per 3,121, ad fodam peß
2,568, ad ammoniacam per 1 7239,
Quara»
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Quamvis vero cum phaenomenis falium alkalinas haben-
tium bafes,- congruere viderentur hi affinitatum inter acida
& alkalia valores, in aprico tamen fuit, fa&a comparatione
cum affinitatibus partium falia terrea confiituentium, difcre-
pare illos ab harum valoiibus antea prolatis, Pro cognito
enim habuit, vi ammoniacae non prEecipitari magnefiam, fed
e contrario, vi hujus terne, fugari ammoniacam e focietate
acidorum, quamvis major haberetui, ammoniacae quam magnefias
valor affinitatis. Vidit quoque folvi vincuium inter barytam
& acidum muriaticum, vi majorum hujus acidi ad utraque
alkalia fixa affinitatum, licet minores esfent harum affirfitatum
valores, iimiliterque potentiorem esfe affinitatem inter acidum
fulphuricum & calcem, quam inter idem & potasfam. Ex
experientia quoque innotui;, commutari partes conftitutivas
mixtorum fecum invicem muriatis calcis & fulphatis potasfre,
quod ex rationibus affinitatum modo expofitis non expectaretur,
ln hifce enim falibus habetur fumroa affinitaturn quiefcentium =
1,107 -f- 3,12l = 4,228 major fumma affinitatum divellen-
tium = 1,543 -f- 2,239 = 3,782. Has vero anomalias ita me»
deri fiuduit, ut numcro quodam, quem diviforem affinitatis
appeliavit, proportionaliter diminueret valores affinitatum al-
kaiium in feriebus modo appofitis repraefentatos, tandemque
invenit numerum 3 TV, five f-|| propofito ita fufficere, ut per
ipfum divjfis iingulis terminis ierierum alkalinarum, obtineret
valores affinitatum inter acida & alkalia exa&e refpondentes
valoiibus affinitatum inter acida & terras, antea inventis.
Sic Beitimavit esfe affinitates
ad potasfam, fodam, ammoniacam
acidi sulphurici:
_
1,023 — 0,776 — 0,406
acidi muriatici: — 0,734 — 0,557 —- 0,291
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Ne vero abfonum videretur, quod pofasfae atque alumi-
na_ aequales tribuiae fint ad acida affmitates, monuit praecipi-
tationes hujus terra_ per alkalia peragendas, femptr vi du-
plicis affinitatis fieri, videiicet fecretionem juvante calorico
potas(_r\ Similiter ex majore acidi muriatici quam acidi ful-
phurici ad caloricum affinitate interpretandum esfe cen-
fuit, quod & aluminam & alkalia & magnefiam in frigida
temperatura fortius ab acido muriatieo quam ab acido ful-
phurico attrahi videret, cura accedente eaiore fuperior übi-
que esfet vis aeidi fulphurici, quod, ft abundatiore adfit quan»
titate, ut in alumine, ne in irigore quidem terram acido mu-
riatico cedit. Rcliqua phaenomena, qua. ab inaequali calorici
ad diverfas fubftantias affinitate derivare voluit, ficco, ut
ajunt pede, praeterimus, exiltimantes ex hypotheticis ejus &
hac de re, & de efficacia phlogifti prolatis argumentis parum
lucis fcientias acceslisfe.
Acidum nitricum, quod in nitrate potasfas per ignem
rubefafto ab omni fere aqua immune esfe putavit Cjx)9 qua
quantitatem ita determinavit, ut e pondere nitratis fubftrahe-
ret pondus potasfie pur;e, quam in illo latere compererat,
Explorato inde valore acidi cujusdam nitrici liquidi, alios exa-
minavit nitrates, & in his quoque obfervavit, qunatitates ba-
fium tequalem acidi quantitatem faturantium, nonnullis adhi-
bitis corretStionibus, reduci posfe ad terminos feriei arithme-
ticae, iis fimilis, quae acidis muriatico & iulphurico convene-
rant; & heic fimiliter dilcrepare feriem quantitates terrarum
exhibentem ab ea quas alkalium oftenderet quantitates. Com-
paratis vero inter ie quantitatibus trium acidorum, qute da-
tam bafin faturaverunt, intellexit eas non esfe viribus affini-
tatum proportionales, proptereaque novaro poscere indaginem,
antequam accurate fatis definirentur.
Inter
5») Stoechyometrie, 111 Th.
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Inter fales per acidum fiuoricum formatos, fluas cakis
aptisiimus ipfi videbatur pro quantitate acidi puri determinan-
da, Et cum comperisfet, faivam manere neutram faliurn con-
ditionem, utcunque inter fe commixti fiuates, muriates &
fulphates faturati, ceterum per duplices aut multiplices affini-
tates qua fuas mutarentur conftitutiones, certior fadtus eft,
quantitates bafium cum data quantitate acidi fluorici ad fatu-
rationem conjungendarum coroputando determinari posfe ex
terminis ferierun., quas ceteris acidis convenire noverat (jt/).
Experimentum analyticum in fiuatem fodte inftitutum cum bac
theoria exafte quadravit. Perparum quoque ab eadem ablu-
fit examen fluatis potasfa.. Simiiiter oflenderunt tentamina
cum fiuatibus teirarum facta, terras faturantes eandem fequi
rationem quantitatum ae iu muriatibus & fulphatibus, confimi-
l#mque fiftere progresfionem feriei, excepto, quod alumin_e
in fluate faturato quantitas, novo feriei termino fignificanda
esfe videretur, five numero a 4.*, cum repraefentatse es-
fent quantitates magnefiae, calcis & barytae per numeros
a -J- 6, a -f- f>b, a -f- 19 b. Sed obfervavit fimul, fluatem
aluminse faturatum cum muriatibus aut fulphatibus mixtum,
viribus affinitatum duplicium nullatenus mutari, Immo in
faturatis fulphatibus & nitratibus peculiari qtsoque termino
feriei, five nutnero a -f- 6 b reprasfentari vidit quantitatem
adeo ut übique a regula affinitatum duplicium cete-
ris bafibus conveniente decedere viderefur indoles hujus ter-
r_e. (Notandum vero nobis eft, quod, ad omnia iua, cum
acido fluorico inftituta experimenta, adhiberet Richter aci-
duvn filica ontiftum, cum illo tempore nondum fatis cognita
"e.fet natura acidi fluorici purij^
Sic
gjf) Stoecliyomecrie VI Th.
